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1 Les AA. publient deux fragments de céramique attique à figures rouges fouillés en 1996 à
Beyrouth.  Trouver  de  la  céramique  attique  au  Proche-Orient  soulève  de  nombreuses
questions de grand intérêt: qui utilisait cette céramique de luxe ? Y a t-il un choix dans les
images ? Que nous indique cette céramique sur les relations entre l’Attique et l’Empire
achéménide, alors qu’ils se faisaient souvent la guerre ? Ce sont de telles questions qui
justifient la publication de seulement deux fragments. Le premier fragment, peut-être un
guttus, porte une figure féminine ailée. Il date de 350 av. J.-C. et pourrait être un vase de
Kertch, au bord de la mer Noire. Le second fragment, qui montre Dionysos et un satyre,
faisait partie d’un cratère en calice ou en cloche. Sa date de fabrication se situe vers 400
av. J.-C., son décor est du peintre de Iéna ou de Méléagre. Dans leur conclusion les AA.,
très  versés  dans  la  céramique  de  la  Grèce  métropolitaine,  ignorent  apparemment
l’existence des travaux sur la céramique grecque en périphérie orientale. Sur les formes
et les décors usuels pour le Proche-Orient voir e.a. Abs. Ir. 20-21, c.r. n° 182, et Abs. Ir. 28,
c.r. n° 119.
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